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Lincoln
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rxoMssioyAi. cards.
this pake caívrf.nri:- -
rri f Mt Cw, it i
JAI. A. TOULINÜON.
PhfiicUn, EvtftOH. d Aoeuehr.
O Tere kit services to the pelie.
UfflOÍ Ir Dice broa, L1800LM.
GEO. 13. BAR3EE,
Arre km it at Law
Tí hite Oaks N. M
Will ratUe'1 e'l t Carta ef the Ter-riiar-
and la ih U . I.aad OOr
ALEXANDER G. LANK,
BttrgcoR &nd Physician,
YYarnr Oaks Nkw Ma-xi-
ABRE ASI Or THE TIUZS
I.Htit id KHt Imt,t, w.üied e(
Prmpt Rtlitf iut Sjt4dy Curt
Tr lkM w, btll te tilt adeniali!
.siicb f timl. DeaWr Niw d!"! Uicí. F'm Trr r.rlpli s Geauia.;., 3c uii ii ail obIí.
fii'i;!isi;xaa txi JUUrj rabile
WWTHWVX. HEW MEXICC
iletooli Hotel,(,;'. Cn H.ue.)
LINOOLH, li.
Tut t as ttcieat
nuiií!, aii J l'arlIJ
r íu.'ijt4. Ji l TU.Í
.;! Htal!k n.
niittLAK A CO.. rr i
11 1.1
.1 .o. ;.):, M. m
flirru, .Tcjam f: S.;ccnxta
ATIOKN í ü AT L A Tf .
'. 'io"a."TTMoyrY:
CUT. ! )
ATTOIiSJCT AT LAW.
Olfn-TTa- Ua .Oaka A.Wuira Oak X. U
J O UN J. COCKKLLL,
Arromar at Latt,
Uaeala N. U
rrael!caiva?r allCtrti f Uit Tar- -
WILLI AM S. 12 YA If,
CoitLK at Law,
Liala Haw liaxiro
V n. a. a taaai Aar.O. L. Jkiim, rr
GliJ'!, & Jiti-HI- ,
ATTOUTBTI AT LAW,
ASiufuérfu4 mni Srr. X. M.
UST Will itiii!n la Llaaala CoaatT.
Jolisi T. Hewitt,
ATTORNEY AT LAW.
rTBAta UIMU O0KTT
Krw Unía.
J clin MoMnroIiv,
a
Da '. lx i- -
s and Real Estate.
WKi'IK OAÍ. W. M.
ED. a. BO"NELL,
Rtil Estite ii. Miaing Agent,
TTatT Oaki, N. M.
vr.c. McDonald.
rJ.51IEtlLHfCTT Sl'METOS.
-- A
INotttry rtillicWww Qti, ?fjrMl,o.
Noiiro islifiebv jri'n that I will pay bo
Mi' rontrHf :kA hv alie who atyl's aemelf
IVi iv I V.Vf.l aftiT thin dnte at auit
LiVinp to (liK(ilution of marriage ! wnn
ttif ttii(lrri(;ni'd a"il the iil Kanur I.
Y'i'. has be. n titken. Wm. n. Wwu
WbiteOaka. April S. :3SW
BToid te tk Btt Intoreats of Llnooln County and th DevrtklopBiomt Its Usra.
HENRY W. KEARSINC.jnf0n CoUHÍ t UnitT.
Assayer and Chemist.
1 aaeay for Gold and Silver, $2.50
3 " " " ' 4.50
.
.i 6 oq
1 eiagle asaav tor Gold, 1.50
1 " " " Silver, 1.50
Lead, single assay, 2.50
Copper, " 4.00
All ether metals in proportion.
Special contracta lo Mining Com
panies aad Will.
tJ& Cash most be remitted
with each saaaple.
Atttyin? tavght in all it'' iranch
tt on rtaionabU term.
Carizo Hotel.
Wmitb Oiu New Ukxico
VI. GALLAGHER, Prep.
Thii Hotel u a aew brick atructure and
it iuraiaatd tniaiikout with lew furai-tur- .
Sleeping reomi aro well aupplied
with olean and comfortable bedf.anu pro-
ceed wiita lifht and ventilation. Tablt
upplied witu ike bfH the niarkl f
ruto. Ttrj car takia of, and alien-lio-
paid l waota of trauaitat jueil.
CHARGES REASONABLE.
GliOCERlES,
YEOETABLES,
FRUIT,
CANNED GOODS.
Tba labacribtir haa opened a
place t butineia far the tale of
tae 1't f uoai, in the building
on White Uk Arenue, ne&rly
oüpaiite Weíd'i atore, and
illicit a (hare of public
ranije.
JOHN A. CROWN.
f-j- enry
. Oza!Hi.e
DEAI.tr IN ALL KINDS Of
teri.sIiM.llr OI oodsi
Uiiinjr mid. arraprenieota with the
Xiprrai Company for Cuick I ranroi
1 in prepared to lake orden for aud
turai.b all kind of Teriibaola Goeúi, aa
BUTTER'and EGGS,
Hbll and OVSTERB,
rOULTRY, VEGETABLES
FJU1TS.
Coniijrnmeiilif all tb abor, clati of
food, fiooi lb bet; aiirra (Irma, will
Ij leceir.d recuiarlj Ihrou jlioul the wii-lr- r
aud 1 will tell bola wholctale and re
uil.
FRESH O Y S T . Ii 8
r.ceiTed at Uait twice a week, and p.r-OD- i
barine iUdqide erdera will have ibe
iinie aelirered rejularly at Unir bj ei.
I will liandle non. Hut freih joedi. l.eav.
ord.ra at lb, Kxprraa Oific
íiENKY A. OZANNC.
Dr. J.T. Sutler.
ajKltiia.r,, M, . Maltli.w Uurp.r,W.nük.
J. T. BUTLER & CO..
llave just epened op fall Hue ol
DRUGS,
PAINTS.
OIL'S,
TOILET ARTICLES
Ac. fcc.
All erdera bjr mail promptly at-
tended 10.
JL ru fi-- i k t
J. T. REID & Co
TYUITE OAKS. .
DIALEIS
Pur j9rr;, Afidicintt. Chtmi
tali. Perfumery, Scap, ToiUt
Article PaUnt Afsdi-tin- 4t
6c,
IXSOI.tlptiOI3.aW
onaetelr eempovnWee' horsa
PURE WINES LIQUORS
racditil
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U.
X U
a
c. c.
a !
.N. it.
!
tie.
at all
&
tor uo. 47
mu. imi siitini. $2 ru nu
S:ítríaT. fljril 13. ISM.
T,Btrd at th foat OWc at White
Oaki. N ll..aurnnd claiisaattcr.
Th. Chicago Wki.t Niw.and
r.icoi.jf lo. Lkadik, 1 year $2.76
OKLAHOMA.
Every few jears what isdenomt
tiated in Americcii parlance, "a
boom" set in somewhere, and
Bcarcly one in a thousand prove
other tlian a "booincrang". Two
years Ego t lie press tf the country
soundeoinuKical chancea on that
porti' n of California of which San
. . ....
uiego win tut toen;. t lie cnse-(juenc- e
wa that the who! ceuntry
becjiine mere or less agitated ntd
all ruilioads leading thereto wure
crowded with people bound tor the
new El Dorado. Property from
acre value was snld at fabulous
price per loot, and building., sprang
up as it by magic. But noon the
conviction was forced upon the ini- -
I migrants that they were buying
pig-tail- s which bad really n com
mercial value and the tide of hu
manity swept back, carrying with it
many win. through lite will be un-
able to reclaim the position ot in
dependence which they eccupitd
when drawn by the iynis fatruv
San Diego.
We could enumerate manyn Tier
siiwiUr delusions, but ihe beam-
ing and ending ot nil are and have
been the same. V'o mention this
becuuM! the sceuo ücontiguoua and
some ot our citizen were victims
I the financial tornado.
Now the cry is, "On to OKlaho-inn!- "
'tVe warn our ruadttra not. to
liermit their desire to accumulate
wealth hurridly to tret the best ot
their reason. Kr years past a
body of men Iiava been agitating
the opening up of that aiortioa :(
the Indian Tel l itory to settle'n nt,
who, had it ben ojien wju!J nt
have cast an eye upon it, and that
it is about to be opened' on tiie22nd
inñt. ) they will rt go thither.
They have been edition ot eur
McMains,, ot Col ax county, who
have lived upon the sweat of thfir
jaws and been paid to lmke
to Wuahivgton in "the
iiiti-ret- t nf s;tlvra."'
There are n.iihong of acres of
land held by the government for
it honest, induntri'.'Ua citizens ae
good as the acres of Oklahoma,
some bel tar; indeed there are iml-lioii- S
ol acres in New Mexico not
yet taken up soma mineral, wmic
pastoral, seme agricultural, some
horticultural, and all good and real-
ly desirable. And then we have
advantages hero unknown else-
where u"der tho vault of heaven.
llere.it a matt is denied wealth he
can claim and secure health, and
we submit that the latter is mere
dcMiable than the tormer,for With-
out health wealth cannot bo enjoy-
ed Our climatic aurroundingH ex-
cel those of any other region un-
der the sun. The arch it heaven
looks down upon oar people with-
out the lurid or fretful look it ein-ploy- s
elaewhero. Old S1 riee
from its eimtern bed in the morn-
ing at schedele time, peeps oyer
the tops of our mountains and then
taking his place, mujeticaly rides
his cor. ras to the western horizon
when he lii's like a boy down a
stairway balustrnda into the un-He- )
ihea Cynthia takes her
place, and anil a very queen
athwart the atar spangled wtliefin
ocean, challenging admiration froiw
the most stolid.
No. friends, "a bird in the hand
ia worth two in the bush." Here
wo are tar removed from hell ant
nenr enough heaven for all practi
cal purposes. Despite our lat leg
lslature we have school privileges
for our little ones, house ot wor
ship for our big ones, trim men for
our healthy, ruddy women, and lit
tie toddlera for both, without in
aurance we have intelligence íh
riginal iiackajfas, honesty berjuet!
d ua by heredity. Nature has
been lavish in doing up her cliamb
- I. t All Ier wora nere. All mo beds are
not of the same length or width nor
cov-er- d with the same spreado, but
beneath all are hidden something
precious. And Mature will !go r
partnership with any earnest.cour- -
agoous, industrious proprietor and
give him all ot the profits.
J nlk about Oklahoma, whenNew
Mexico stand with open arms, with
a hug and a smack for all comers!
The old soiiji ii not yet obsolete
"Uaclu bam has laud enough to give us
all a farm."
and we don't have to l2ve New
Mexico to get the farm either.
HEADQUARTERS
Department of New ifexlco,
GRAND ARMY OF TILE
REPUBLIC.
Socorro, N. M. Mar. JO, 1SS0.
GxNKRAL OliDKRS, No. J.
'llir lollowing named flicersare
hereby appointed on tho Stall of
th Department Commander, and
the officers named will be obeyed
aud respectad accordingly:
Comrade Francis IluclutNan,
Socorro, A. A. General.
Centrado Samuel C. Meek,
of
of
Socorro, A. (. M. General.
Contraríe Jas. II, Pardy, of San-
ta Fe, Judge Ad ocate General.
Comrade W S. Fletcher, ot Las
Vegas, Chief Mustering Otliccr.
Comrade Wm. Cafl'rey, White
Oaks, (i. Inspector General.
Comrade Wm. C. liurton, Santa
Fe, A id tie (Jam p.
Comrade W. Y. Crano, Albu-(iiierq'.i- e.
Aid do Camp.
By order of
JOIINH. MILLS,
Oflicial. Dep't Cem.
FitA.vns Buchanan.
A. A. General.
The appointment of Corporal
Tanner as Commissioner of pen-
sions made the blood ot every true
unirn soldier bound with joy
through every vein. During the
late war Tanner was wounded in
both feet. The surgeon examine!
iiim and lutt saying that he was be-
yond mortal aid and that death
would follow amputation. The
corporal witnessed gangrei.e up
pearing and with a pocket knife
cut oft etU extremities. Suiiicúil
to 'iy he recovered and has since
walked en artificial fact which he
want to pull off on retiring and
placing uchiitd the doer of his
chamber. Three years ago he at-
tended the Granel Army Encamp-
ment at San Francisco where he
was suddenly attacked with a fever
After b)ing placed in bod a physi-
cian was called who found his pa-
tient being attended by his panic-stricke-
wife. The dector felt his
pulse and heart and which doing so
told his wife to feel of his feet and
ascertain it they were cold, when
she replied, ''feel of then your-
self thev'er behind f'l door."
Samples at wall paper sent free
on application to Ben email. El
Faso, Teias.
EADEB
W. li. o.
It's President in the Swim,
TV hite Oaks, April 9, '89
Dkar Lkadick:
Agreeable to promise made
the ' Lkadkk boy," who was on hi
very best behavior at the encamp
ment in Albuquerque, we give a
brief account of oar inspecting tour
of this department W. R. C, and
synopsis ot the plan and work
of the Order at large
My first Up off was at Socorro
where 1 met the ladies who had
been members of the Corps there
I found them all to be women af a
high degree of culture and intelli
gence. "Uh it we only had held
out a little longer, had not given
up our charter, we should have
been all ught when you canne to the
territory and took charge ot the
work, but we were so tar away
from the source of instruction and
knew s little about the work that
wo just gave np In despair." This
was tae explanation of their dis
banding. I have learned enough
of the obstacles to be encountered
in this country of magnificent 1:8
lancea to thoroughly understand
1 herir situation. It was not ex
pedient to reorganize the Corps at
that timo bnt with the desire and
pi fit manifested by the noble loy
al woiiiea there, it must ole accom-
plished in the near future.
Leaving Socorro at 7 p. nr. I ar
rived atKaton next day, at noen.
laving traveled a distance of 320
illes and exchanged the niout
summer weather for tho
drem'icst of dreary winter snow
utoi'ms.
A meeting of the Corps was ar
ranged for that evening but owing
to the cold and storm, there was
not a quorum present and we call-
ed a meeting tor the next afternoon
The storm continued withouf a
prospect of ever stopping, and the
little Corps secretary, who enter-
tained me during my stay, was in
desoair over the situation lor as she
said, she knew the ladies would
never venture out into such a
storm. " We will go to tho hall,"'
said I, "and it the members are
not there I will hire a team and
send you out to bring them in, lor
I cannot possibly remain another
day and meet my other engage-
ments." After compelling them to
come in, in real Biblical fashion,
we had a very interesting meeting.
1 found the Corps composed ot
most excellent material, women ot
iiitelligb.ee, nergy, and culture.
They were organized with a boom
aud started out with thirty-si- x
charter members. They have held
their ground remarkably well con-
sidering all their obstacles, and
have done good work. The ladies
bought mal erial and made them a
banner which is a beautiful thing
in artistic design asd elegance of
finish. Ther stand ready to re
lice when ever thore are calls for
aid, aud render invaluable service
to tho Post on memorial and other
public occacioua.
Two o'clock next morning found
me aboard the train tor Las Vegas
The chill of the early morning and
the snow storm quenched by the
warm friendships made at Raton.
At Las Vegas we stopped with
friends. I was waited upon by a
number ot ludios who wore mem-
bers ot tau Corps there, also by
comrades ot the Post. All feel
that the Curps can and should be
reorganized, thaugh for many rea
sons it is net advisable to do so un-- '
til the Post settles down to greater
JiKi'inoriT. There was undoubtedly
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some as good material in Thomas
Corp, of Las Vegas, as cuíí be
found anywhere in tho ori&r.
Tfe arrived at Albuquerque en
Monday Afternoon in comparjr
with Department O A R Head-
quarters delegation from KantaFe.
Some wen accompanied by their
wives, and all were as fine soldier-
ly looking men as you will find in
any department.
At the station f was greeted by
a most welcome and agreeable sight
in-th- person of a G A It delegate
whose business it was to taVo m ,n- -
charge and relieve me ot all furth-
er responsibility and care Of
cenrso that person was "tkaf hus-
band ot mine" and theficetorth my
trip was a pleasure in every re-
spect, no looking after baggage, no
bother with anything. In tact "that
husband of mine" is a completo re-
lief corps ia himself. And by the'
way, how many such embodiments
there are in tho Dept- - of NewMex-ic- o
G A R going to waste for want
of a mission !
We found the Corps at Albu-buerqu- e
in excellenc condition. It
's tho banner Corps in this Dept.
for membership and amount dis
pensed in lelief. It is a nobloband
of earnest intelligent and enthuas-ti- e
women. They doserre great
credit for the manner in which
they have overcome all obstacles
and won tor the'r organisation' the
high regard of the community.
There were six applications for'
membership received at their meet
ing wkich I attended. Tho Oorpr
gave a camp fire and supper, and
the Sons of Veterans gave a grand
ball, in honor of the Encampment.
The entire arrangement was a per-
fect success socially, and added a
su little sum to their fund
A special meeting was called1
and Mrs. Harwood tho wife of
Rev Thomas Harwood who hat
been chaplain of the Department
GAR since its organization was
initiated in tho order.she is anobla
woman ef fine culture and will d
the canso much good in NewMexi.
co.
Next day after the encampment
Comrade Harsch and hie wite-w- ho
is one of the most active members
of tho Corps drove us all over tho
city and surroundini' country, giv-
ing us a magnificent view of the
territorial metropolis which has
been ao niarvclously developed
within the past eight years. We
returned home teeling that it was
good to meet and become acquaint-
ed with all these noble woitiou,and
that the bonds of fraternity, chari-
ty and loyalty have been greatly
strengthuned.
I find the account of my trip
take üo much spnc 1 shall post-
pone tho synopsis ot work until
next week.
Maugik Ifu.Mtui Rldisillk.
The ladies of Kearney Relief
Corpt are making extensive prepcr-ation- i
for their grand entertain-
ment to bo given last ot this month
Every member is putting her
shoulder to the wheel and giving
invaleab!e aid. Carnival prospects
have lest none of their interest and
magnitude but mdceu grow bright-
er. The program for their evening
entertainments will bo given next
week.
LAND OFFICE BULLETIN.
Las Cruces, N. M.
Our Washington correspondent
sends us the following information:
Land Contests Decided.
The names of the successful par
ties are printed in capital letters
JOSEPH T. UeKVOY va A.N.
Eldridge etal.
Cash Patents.
No. 45, Desert Lain!.
No. 20Ü
aimer al Patéate.
Francis J. TV isun.Chapeau lode.
Ccal Patents
Chulea h. tiuiiiigtter.
fVi ! VKNTAL S(N(i.
Tii i xtt ,U. - .! ii i 'i '.
Ñu fi'i'-- ' i - i - 'ilil,
For Hi' !! I "'( f..t
i'' nd I .1.1 i,.i''. : i.l '..I
1 n'ii 't i 'i
!)rl.: i.!.'.
1 ' i.i r. '. I; m
in' i I II i
I i p'v.- ii :
v,i ii m ; ,t-
l.'.lllf . ';
11 . i.'J ! i
Ill V fV.'iili
),
ill !! III!"
in
A Oil 'ir'.v ;" .'i - !' tuli iii.e I j'.i f ir i
Ill-- it twill IV. il:VC
1ÜM v.ni.u lie IT. '1 plilt.
Pt" ii in hit In1- it: i 'i:'!. in
Am' y lo liii.lr i'.j.uii.
ii
f.
And iifi'T "?r( ;i .'k rt.r di'it
Til'. I). i,;iil Jl " ill I '. .'.
Ainl !i niiiy .. .sr '"i .ln ! i mr,
A i . (icr!ii i.:' i.i R'.i..- r. .'.it.
II.' 'ill lit l II k of n'ii" v!i i iL iii Iy Imvil.
An nitnv h-- s loveil i.e.
Ar:l of "l.f V. íl" Nil-- . lll'.ik' 111'. il l,
And wlij i'.i I no ii'uit.
- i
Timbir CutUugf tar iiitiv.ii PuriV;r:r,
Tí A!nnjri.!"., 1). C, W ::r.
"By & íoí.Intioü í tli" tn.iv
the Till f JanuAry thcCuramit
tetan M iae and éUtiiii rrm i:.
i.uetrd to li.certnlu c.;l tha 1 ac
and rir "a js'Micca ecu necio wjiL
the hriujinc ef reitain audi h
the Unilcii Stele' gint rMi
for cutting iim'or fur initd.ig in.
chti;t.iic ;,urpe in Norn.::., í. Re-
to inij'j ru such ceil I'rta
d nnr is'.ariaption in tain n;; o,
rv.in iu the Sure. In aivord-aivf- l
TT.th lili raevia'. ioü Somier
Stow.!'! 1 i :i í ' led a roptrl t thf
Sánate lo Isv of :in iirj'.iry by the
oa:nmittec into to ub;c:t.
To report taya that nimx lii-ii-
tha idlnTt hare nmi tlr-i.- -
rules aid rigultiiius. it:iirn; tho
extent i)I mining cluicis g j veruicj;
tho rig';t of poiiiQ-is- , and rsu'ii-latin- g
tiit uca of tiinfcísr mid iv.v i r
far t:iiiiir,2" l'iirp-.ncx- The la ix'Ai
of th(! r ii I ;ii.d ivgq-tis- i
í.í!inii(.'il by the ef So
curt. Tiu piii.-tic- of cutciiij;
tttsUcr txt contiDucI, l ho i
av, until 1S77, vrncn
iSc.iliri v:i'.io to lie
íRTtitaied sij.;i nut t in? mint.';' i;i
focac of t tic t4 rritori.-- i'or i t 'rp
titalicr. Th- - ui:itlrr war. brai.ght
to tiii ft.tnt:ou ot (!i7ríii nd
o:i Juno I, I'u, n x.ct v
antli'ri.in: miii-r- n ni the miuinjr
districts of tho I'lsilcd tit?l:-- to
l'iü : rt'rtüvo tho ti:iiin.-rl'- min-
ing tiH do:;j. :!( I'lii p sat. Tin
rniin-r- :!:o mi' if ;ítj, trcr.it.nd
tliu :n a ; t ir.orit 6Í tin' (;
lion, an i we.--9 ; i.--... i í.;r d 'i..li
T.jf.i'i ir snuiii t'liic in Aj r.i.
Is7, tit" Disiii.'1. i :oni v el' Ne
H'!:t :dv lai- - (o0Ulii.n oi
in: Ii I l ill ! ii ; .. ': i.l iii the
.iC u isv .IUI-- r tii," i t i i i ii. KltC
lo iii
.i ic j ii- j Lait r, tb
D.
.t iii.i';it ol t!..- Iiiiviiin- - sMit ;
hiiM in! n t tn tliehite, 'rriif. w..i
ruuLon.. d to iki- a tii'U ni.'h in
l t!.i? clillil:;;.
Tho 8ic al :tL,reii! íiItími-i- I tÍK-p:'--
of three s.iíIm lor ln:ib'
tra-iia- . T;i i o ;i it in cut HiLm
ijiU'Dllj anthci'i tlics-- ti In' in
'bullid." i.rai' mils ili'l fVili !':
vr vi-r- in I)i .curler l.'-'t- ,
s.ii'j at n remit thu two ;
mili;- in í i'fk.i c um.! down
'1'ilP n ilicl lliioii i tiio os n, ! i M i (
is, that tin- - auits 'iv.-- ti by iu
rililMt Ijiiltl': ! II II Sir. ;tt
striuM.on t tlio íiiiii ii D.u-ti'-
in K isini N'V.id;i; th.a tnov kit
iit.'ci"irs-- i iiii.l vi'Vii ions. a:id that
tin- - A item o y CJoai. i.ti, in i;:t!i(in
ir, throo ul t!u- - iiiin-- t hivi
U"lio -- '" uiidvr H n:: ij p: vbeiiiioii
id' iii.- f'liiM-i- .
Vl'jlüIN ,,OV, !i!U',-- -- . 'i'i.r
iU: Coinniii'oo un 2iin'
to (!y roporift i tho ivsn!;..
ol" it lnvptip; itii.iii ol t'.e tint" '
arrub tinibcr on public l&ii lj in
Nevada for iiiiniiii urj ote. Sniti-wer-
bronlit nairst tjiiíoih in
divid:ia! and coi'oorttions in No
vad:i for il'.'jallv euliin tiinbcrni'
tin public domain, in t d v m j; in II
nbrtut 10,i)i.Hl,nit!i. I'lm o,nniit
ter giviia mi exhaustiva lrmory n
tbeM' roseoutionai. t lie nii-th'- ii
which thv we ra rn iuotod otr.
nd aivsthe "oiiiniittp can e n.
ri'.ifu why lituvd tliiin one kii:'
ahould hava boon brouglit altarth
i!o- i 'in 'if í'io l'i :.i-- St.-t- 1 1!
i - II!'' If ii i i!- Vfy :i !'- -
i h .i did '.) j' ;i ' ii with ih
"'.I.i.- j'i ;. iii-.- i i .. t
..in-- 1 s tu iic Hit i in- i i.li iUii"
in 'j.- - ni íiti i ii rcü'H-
.! I 'i v ii in ;! n r
!;.
.'. ".i- . 't
i
.; fio -- 'ti
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i ii rn reiu, iiuiniuiiiB, provrainn, or, in
fact, anything that can be dom
wit;i type and ink. if you call
us we will do it for you, for
w raiKr
P.ilii,
t'ardn,
I ranks,
Tickets,
J
'ostcrs,
leceipln,
Envelope,
Rill Head-- ,
l'i.mphlet,
S'.'.K'U,. u ,
Note reads
I.eUtor Heads,
V iting Cards,
I nneral ííotes,
Wedding Invitations,
And every iliinjc eis commonly
done in a .nM.ngl.füc!. C'wlland
ee nr snmpJes and Isárn ourprice.
CAF.R12C20 CAlTLcTÁTNaiLU
'W rú, !!íw Siciiío,
cu.. Ka'i
Hone Lr... ... . itli u. t In acetre areilfCB.I nn - : dm: Mor,
l.'ntil fm-ibr- n,,t,,',il will par $.'00 rewifd(.r I,. lui.v vlli ii tf m i ( rjra f.ir rtfalivr k.:;ii. t iiar it can ü I (iloiifiiig to th.bv. C'niipio'.r,
J. A. ilt.cocK' Mtiiftr,
' djC' !fK i )X i : ,Y if
.b. .. i,.: .i .1 tr.,. - W. ..,, M
.... p. ,mr
.4. r k. ... L.rt
"'"' "''J (
( Mi la on, a.
'.. i...iir'. )m of yrK)4 mrm.--.. r ...... i. .j r.'
' V "'"' ' ' r , nl'4i' lni, Lji. xa a hj rniaj. au ijH4r, a.r.
ARCHITECTS A EUlLDEar
f. t:t!ss fcf ScltstiSc Asn6a.
vjt.i.... ykiM ( xirx . ttf rwlln.
" "' "' olt. l.w.u Mjrran4 Tl ( .Mia4j(. f. v . M ajlt KtlMt ... ÍJj ff t Mf.
,y for 3
,j 4 yV.-I- , u,4 a n 4St
'3 a - ;
-
--t ia. a , Ifkw C.-V--
' V J UL.f 4 MK t..
TPACE MARKS.
i XUI HI t . í H tk TV
.. (.( . .w,...a I ,'. Ini',rtifn- -' w ..., twv, Mm.
' 4 ,';,... .(L .
I . K X A CO.. t amml t..il,tr.
O tuttl A r LOOM, l. iu,
ot
v.
in jwiwumi.. vmm ".
;:;; fosal;- Leader.
htxriay. ipri! H.
i rr.-iu- u- . in rPflmi ! fu-ii- i i. mt si. 1 7 3Mltlit (asiUait jlavii.1 te a. '.mi..
T. W. UKMAH, C. C.liláM lltmot.l. or H. 1.
I. S O. T.Wiita O.ii Lo't f .U ststti
STT? lltl'ltf U'cllt. I, i l Hil!, X t
'lak. V Liim" cia W .st uh .j limitJ. a n oon , v. T,
Jta-s- s H, rmtsa. .
.A.K. Iinmit Pill.Si.ll. mat ia sitae
luí U aiaiit of m i I "Mull. J.'.'. ll.í.-i.Ni;- .. r. C.
it w. pak.
WrniOiii CmtTioTi. Oaeara
I,ere"i Day srviM Me-iii- r. 11 e'e.
Keirí 7 HO rl'x.Sunday ti a. Dl
Tmklv ri.'u!") rrJir. VVd-.i- d y Ke.
ftt 7.lJ.o'lci Sim frts All ! wsl- -
Mdl R. 5. Lnjii, Nilir.
DlH5?T0T 0T TrTX rn:n..OIr C'HC'itH.
rr,r.i:it rh S jnit r In tin :tn; "ri- - t
l i I'.'J . n R :.Lt:4 l'.Tr i,jp'.rjl pTípy lunúikr ill d :n.. 'Prin.'-- pJi ru' J I. i a t r r. t a t T r.iR W. TI"iH it!.' ptilor la chu ci--J. I'ovnr, ! E.
LOCAL ROUNDUPS;
tiilioa illatiuikiiatiiii.bat rlAri'bi tr .:vK I'lT'll f id tucu'iir fun..
vrVvn vt!niM ?iullrliiiiiii.
I
l'iirlor wall linger nt Ben Sma'.i"
El Puyo, Toxus. in i fn-- .
Dining ro.jin wall i:i;i.r nt IJi
Sinair, El Pp.hi, Te..s. .S.iisipUn
freo.
icuiii: Mi Vik h.i iiitiiii' not to
lini'l court in I .i u - ii conntv till'
rnon'i'. tiMin t!i;i knnw:. !'ii"t ih.-- .t
term "I' c'.jiii t v':ii h .'Kl in l' i.in::irv
ii'id lii'.MC rc ivi rific'i n4).v i vjn
,.. .,..,. ! v ;i jiis'in-ii- t.
It '.vili
.i.f von tii writis to Pen
Sirr.ii of Ki P.i-io- , Tox is, lar ;wn- -
j j:i : ;t r.
J'':!,ivi; (jiiiü.tNs líM-- 'iVtii'l; jmr
cii .'..-- L'imv.I Sclicll" inlroft in
('i A uní tins week
-- i t'atiiil y to I lie r.uic-ii- . ol
wiiicl' li will u the lutiir innn-uü't-
und a on.l lie will provi'
to be.
Bed-roo- wall psper at Ben
Sinall'M. Ei Puo, Texa. Send for
uampie.
Jas. O. Nahocrs wu last iíatur
day prcSHMted ly hi rrüe with n
tirl totbv. Jin aopoara gatislicti
yot on the t! v aid it one of
hr Ajrii fool jokR for sho Ltiew
he WAiited aboy. Hotter luck nx
timo, old boy; ''keep up your lick."
Fltior paints read mixd Imrtiac
at Pen ümail'o, Kl Pto, Texae.
Cird ot color rant on applicAtion.
Han Small, oi El l'aioI'exuu,!;'!
Fund you ainplci of k11 paper liae
on application.
Major Ciñry, distinguished vet-
eran and edit or, raided Las Vegxt.,
Albiipieiip!c and Sani f'e las.
Y'oek. The major gavo his pt rson-a- i
pkdH ihrtt ho would not accept
t .; ivcinorihip or any other ol-1-
a 'djr the administration Ai-te- ,
'..un tiiis he wasaJlowtd to oe-pan- ,
bill w,i Ciiujlit by a tern;er-:ui"-
tanatic and compelled to
pladi'f his moral support to that
movement. He intended to vim
J a ('rucos, but his cx erience iu
the, northern part ot the tf:rritory
convinced him tii:t yfuiihl he bat
ter to switch oil' at Ha!i Antor.i ;
and n-o.- the c;;utry to V
()a!-8- After VeH'-hi- hfune ho v
marked th.it he h.iii aino'ajjst
(!i.i í i ; . sawed ffood on
upper Missouri, pulled a l! U boat
u: stream dining :rc-d.e!- . ai.d
Ii n ;,.i! e'e, wit'h t'.'.e Te.XK ha, I
i'i - '.jii'--
'
'' ''" ';
, be Hi." .! i. ti. V:
i ;. "
e--
fl.'UI be I'
jlv r: i
cm White Ok;
'I I'I
y o ! p
).)
K .
.
.
' h M
A. Puvv-VA- -fr "r L V .
even. ii '. t'irc to jej'
hase his stock of gonda.
Al !) UlUilUI UÜ1UIU1' .ti Mm lay lam 0r the purpooe otj .,,.. fijn.e of the tn . f ..artei ......
11 .. . . l . . . . .1 i'--,u r. i iiimiitv nun rem i lieu uwin.
Li.it Ci ncos. '" . mol. nf n!io-.: li.'r. v.t 'Hi
'i- it Hi" iM'iK I"' ,, , ... ,
J.l.ivti Scliell and taint y aro now
living in tow it.
Mr. Weed lelf. for parti im
kno.vn last v i (nirMii.y instil.
e li ic work on Dr. Pollen's
cilice, iu been commenced.
Lit f .a. l i in a t, re iiU'Il.
. i., -.. .i. ... ... .i flA . i,. . ..ii rjiAiii.; n i uiv aiuiv ei jv iiiuntii) i ,
ti'r vc Co.
A new (uiiriitcr niado hrr iiH
i i 111 tii i . . .n i r I Ñí r - '
Ouui lí.kl m tk.
i . i i . i
IIMI1H.M l,,.llllI.IJi!il, I llll., fl9e
JDi.rcnji i litTiiig plana ilr.iwn
I ,i woi iilig to Oí Uuill ii hi.s lot
on aiJuitiun.
o..'. . i ..... , ;. . rr 1 t il'ii:i-- l ii.tu tí..í... . ,.
Will kl ve J 'i
B
.1 H'(i . )ro (i M;i j nMI , (
lo at the Town 1 la'A.
Wis. Tri it Kavu i dirruir inri';
St MoilviaV. 'i he e; ,IH pal'V, i lnvu;i
Miiiu.il, was very acirta.
h'i Pntor it; kejit bury
pulti;. up ave troughs in antii-- i
pution ol an early rm.iy sea-ion- .
l'l'i'.nV. Gibbons !n".it bought Lloyd
íclielfe inteie.it t'O Provtat
nincii and han nmu-- liiü h.mily
.icio.
Mrs. Jennie Lune look a cr.rri-
dgp. load ot ladir up to vii; ih
iiivXter minfo las:
lVte.r Alack el. Jr., has
Iriiiii San Diejw, ( al., and yri'.l re
::i;in i l.iic Oiks durin"' the
u p to of Pete:' Sr.
Ti oi Cjiio t I h!- - i'. new si,;n
-- l'i tifliiern in lact piiinti-- a bvUaun Ellis. Py tho way. what
is '.i:e ior ueílinLr Car:zo
vit'u two r'hi
Kitchen wail .per
E' Paso, IVxai. Send fr
'A HON.
In iLc ir. c!oi of much ihv. i flonmr ol
vi-per- ! in cn'ilris U;:di ein'l i ilori.! '
K.r.snl. one iii'Jii'Ulii'ii na;
ii!: fiuir-.i- in th :?i;tr;ii ialrrr.-i-l ihnl :;.
lo rile over éc!ool nir.'.lcii A'.liii;'.'!;
tiMine few lire urowli.ij.' who would b vrt
ij jic'. cy lie ir e nough lo llie wiitn
to pi t tlicir tlnMildcr to ii. yci ihe uuivn
cry of n,.ii ili.;.un lb..:
.voiil up over ib failure cf ibc
lo ;: i'. ii sclioal law iba: o.'I ti a'Jovn
rcaier for íi.uc.iiíoha!
vmicriiir ..l Ibid the prrre'il act piuvei
thai lii'lUr I :rí n;.-- m Uirs for ui
by. Hut iHik'.ii'. m.--.o ei iel:n:.':; kid ol
liillr tiTui'.; work is ivli.1 in us.itiii, Aii
no'.liliii; u.;ili:r '.be mia u':i-ui- i jri-i'-
'upe f ir wb.il In moil li'i.; die of :'.i r
ii u iu;in : euirun oí lliu:t!i'. v.;;!i liui
::e of ae'.ion and tiiiii pic
ml i.cliool lu'.v.(.'.a tiiaii anything b done? Not nnu h
'.t ia iru". compared wiib uliat '.lioi.'.!
Very few eomiBir.iiticn u, f- uai; ,.i
h pnupvr i:i enough 'i u.p!.':::e i.t by
arivv.lr nabtci ioiioii tic iiwn 'r s::i i .finid. V c:iii unir wiiii in fiiiii'ix'a for
ilia ol lh eoaatiy iiu;l usiii
'lie p.iwtr of loenl tmtuioa foncliool pur-1-
se be couferrcii by autbori- -
'y
But meaiitiiiie t.ire isuvcat neces-ul-
'.but lame cure be rxeicUed in liic i)iní
i.'ig; of Iim little money liuil :iuw be
.!ev.i'cd t iihool mi-pí- e. 1 i in a
lacl lli.it at p i a . i; t a '.rii' of tint
asoné i is di vot-- d to tb; l.irh:;. of (ra Nlrr
wtio are i:'.i'oi;i;-,- a ti:l. ami ir.si:e...-iai- e to
Ibc sfverr ciemamla of r.ejusl T.orU ill i
i:io I'oiintry ,
I'ddiuciipie tact Slid skil!f'ilri-- . 'n nird-n- t
xifibfre nuira lliit: aiuou tin? vouai;
ilrni.ent i.f ilie fronii, r. Tu ..r! mus.
'ic from tbo pround up. !i of b uiif
ii'iiir.in, ülucr.cc of bookK.
hipivii.il. n iill iwni I'i: overenma oy the
of ibe teacb-- r; o; h.-- i .vi- - tl;e pub
nvlio'd fund uii(;l:t as well be sunk in a
i n ei oaaie pro-pae- t bol. And then is
.'oo;n for liic greater riifi;
i is ri iiviul'i'i'i'ii liirre nb:iil br mail
i i.T ia our " li"o! ri.i:a lo day ifcv anl
ina'ttms and school ma iters nf a do:', n
years beaee. yel in llio.day ami i'. wti,--in ncrinij ims miy lui diu lo wi iM k i
llioril v in h rooei. v, h iits imt i..1
,ohií .Mjr-- e r.i. ule ilc modern ar; oí
tudy 'rid n oriifi ision. iln i f
' not oi.'v ii iiien peop.ie in lb'" e.nar.y
verliiy to b oaünl profei-ii- d ;t Uer
4'. lor any lUUuuit to n1-- t"ii"be'H lo
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rvi v
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The nnthinking aro to
nervousness. Yet this very real and
ous affliction, baransing symptoms
ore rendered all the more poignant
Tbo is responalbio
for symptoms Its yrcatneas and dls
And a is the
headquarters ot As a
nerve and tranquillizer, wo that
cot one can be pointed out clfcctlve aa
Hostettcr's In renewlns;
dl'OKtlnn. it s'rikethe keynote
strength and quietude by the
Keadarhrs, ipnet
fitinorniRl sensitivcuess lo unexpected noiHea
all liiena and ultimately
tlio from the
vliciumalism,
ronotlpnt'on and couipl&inU axe aub
the liiltera.
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